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0. PRESENTACIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL SEGUIMIENTO.
- Nombre genérico del PFG. 
El objeto mi  Proyecto Final de Grado, consiste en el seguimiento de  la ejecución de dos viviendas 
unifamiliares, ambas viviendas son totalmente independientes la una de la otra, se encuentran entre 
medianeras, la medianera oeste coincide con otro solar, ambas edificaciones constan de  planta baja más 
tres alturas, (PB+3). 
 - Dirección de la obra. 
Se encuentra ubicada en la calle  Les Germaníes nº9 del municipio de Massanassa,  en la provincia de 
Valencia. 
- Planos de situación y emplazamiento de la obra. 
La parcela se encuentra situada en suelo urbano 
consolidado. 
En cuanto a la geometría del solar se considera 
sensiblemente rectangular con un frente de fachada 
de 12m y una profundidad máxima de 14m, en 
cuanto a la topografía es plana, con una superficie  
aproximada de 169 m2, siendo medianera en sus 
lados, a un edificio y un solar no edificado, así como 
posterior a edificaciones. 
La parcela se encontraba con la estructura terminada, 
y habiendo comenzado a levantar muros de 
cerramiento exterior. 
En la zona sombreada donde se indica el número 9, es 
la huella de la  superficie de la obra a la que nos 
referimos, siendo el solar 11A, donde se ha procedido 
a colocar el centro de trabajo, casetas, etc., previo 
pago de las tasas correspondientes. 
En cuanto a la orientación la fachada principal se ha 
considerado como Norte, siendo la vivienda A la de la 
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medianera Este, y la vivienda B la que hace medianera con el solar vecino. 
- Promotor.  
Dña. Mª Carmen Vázquez Bautista. 
- Autor del Proyecto de Ejecución.  
Sergio Guillem Arquitectura, S.L.P. Arquitecto 
- Autor del Estudio y programación del Control de Calidad. 
José Miguel Cabanes Beltrán, Arquitecto Técnico. 
- Dirección Facultativa  de la obra. 
- Directo de obra:    Sergio Guillem Arquitectura, S.L.P.  
- Director de la ejecución de la obra:   José Miguel Cabanes Beltrán y Enrique Marín   
      González Colegiado. 
- Coordinador de Seguridad y Salud:   José Miguel Cabanes Beltrán y Enrique Marín   
      González Colegiado. 
- Seguimiento del Control de Calidad:  José Miguel Cabanes Beltrán 
- Auxiliar de dirección de obra:   Josó Luis Puchades Valencia 
- Organismo de Control Técnico. 
Laboratorios de Control de Hormigón. 
- Empresa constructora adjudicataria principal 
Construcciones José Luis y Vicente Cervera, S.L. 
- Fecha concesión de la Licencia Municipal de Obras. 
24 de Agosto de 2012    
- Fecha de inicio efectivo del proceso de ejecución. 
La obra se inició el 25 de Agosto del 2012 
- Plazo de ejecución previsto. 
La obra tiene como plazo previsto de ejecución hasta Diciembre de 2013. 
- Presupuesto de Ejecución Material previsto, (licitación). 
191.669,52 € 
 
